
















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































言Onshi (実)and shi-xia昭(実相)as they a ppear in 
露theCommentary on Miao-fa-lian-hua-jing (妙法蓮華




に Thispaper is a sequel to the one that appeared in the last issue 
存ofthis journal. The previous paper discussed the possib均 ofthe 
zword shi(実)have勾 themeaning 0ぱf‘マ'fru仕 it'
2塁号 the puぽrp卯or討七 Oぱf‘γfo-z坊hi-jゴi吟αが 〈仏知見)λ，0訂rBud吋d品haど， s wi誌sdおom工n，in Zhu 
と Dao-sheng'scommentary; it was concluded that there are cases in 
実 whichshi is used anticipatively in a Buddhological sense. This paper 
相
(picks up all the other B11ddhological shis aZ14examines their meanings 
塁側P町 or民 judgingfrom the commentarダscontext. I託tt也hen即包鉛c∞on凶 d白es
that these shis eventually come to have the meaning of ‘fruit' and 
the purport of ‘fo-zhi-jiαが (orsome times its verabal form， 'to 
attain fo-zhi-jian'. 
Another important word this paper examines is the compound 
word of shi， namely as shi-幻αng(実桔).The conclusion is that the 
meaning and purport of the word is the same shi in its noun form. 
Zhu Dao-sheng even indicates that xiαng (相)is not essentially necessary 
but， rather， a rhe土oricaladdi tion. 
It is quite intersting that Dao-sheng e屯uatesall the Buddhological 
shis to fo-zhiτjiαn. The e弓uationeven suggests it was done with a 
会 certainintention. The Miao-fa-lian-hua-jing U妙法蓮華経~ or， tentatively， 
The Sutr，α01 the White Lotus of the Mαrvelous Teαching) holds 10-
zhi-jiαn high above other various Mahayanist ideals. Fo-zhiゴiαncan 
be said to be the pivotal point which all discourses of the Sutra 
rotate. This seemingly intentional equation compels us to propose the 
( 1 ) 
hypothesis that Kumarajiva， the master-teacher of Dao-sheng， employed 
shi-xiang to express each of the central teachings of the Buddhist 
scnp土ureswhich he translated with the assistance of his Chinese 
disciples. For example， the purport of shi-xiang in The Sutnα01 the 
White Lotus 01 the Mαrvelous Teaching can be lo-zhi-jian; this is 
strongly suggested by Dao-sheng' s seemingly intentional equation. 
This hypothesis is based upon two main facts. One is that 
Kumarajiva looked upon all the Mahayana sutras and the Trpitaka 
as having equal value (as illustrared in his correspoudence with the 
Chinese monk Hui-yuan慧遠， Taisho 45.133b. 19). 
This attitude， also found in Dao-sheng， was most probably taugt 
taught him by Kum亘rajiva.Another fact is that Kum邑rajivais said 
to have initiated the use of sih-xiαng， establishing it a Buddist term 
and expanding its meaning. Though the discussion about this hypothesis 
takes up less than a third of this paper， the hypothesis， if verifieえ
will be signifiant in the history of Cinese thought with regud to The 
Sutra 01 the White Lotus 01 Mαrvelous Teaching. 
( 2 ) 
竺
道
生
撰
『
法
花
経
疏
』
に
お
け
る
「実」
と
「
実
梧
」
(
鳥
居
)
/に
